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Sulasm1, 1997. Ident1f1kas1 zat pewarna merah dan kun1ng
dalam essence yang t1dak berlabel d1 pasar-pasar Surabaya.
Skr1ps1 d1 bawah b1mb1ngan" Ir. D.S. Herm1n1ngs1h dan Dra. 
An1ng Purwan1ngs1h. jurusan K1m1a FMIPA Un1vers1tas 
A1rlangga 
ABSTRAK. 
Telah d1lakukan penel1t1an tentang 1dent1f1kas1 zat 
pewarna merah dan kun1ng dalam essence yang t1dak berlabel 
yang beredar d1 pasar-pasar Surabaya. 
Tujuan dar1 penel1t1an 1n1 adalah untuk meng1dent1­
f1kas1 jen1s zat warna yang dlgunakan dalam essence terse­
but d1 atas. Zat warna s1ntet1s ada yang d11j1nkan dan 
ada pula yang d1larang untuk d1gunakan dale makanan dan 
m1numan. 
Dar1 has11 penel1t1an dengan metode kromatograf1 
kertas, reaks1 warna dan spektrofotometr1 d1peroleh data 
bahwa semua essence yang d1tel1t1 mengandung zat warna 
yang d11j1nkan ya1tu ponceau 4R. karmo1e1n dan tartras1n. 
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